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Adalah benar telah melakukan penulisan pada Jurnal Kajian Ilmiah (JKI) Universitas
Bhayangkara Jakarta Raya dengan judul '?embelajaran Perguruan Tinggi Dalam
Jaringan (Daring) Masa Pandemi Covid -79" dan telah terbit Edisi Khusus No.l
(Juli 2020) halaman 31-38.
Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
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